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１. はじめに




2011 年（平成 23 年）2月末の人口 40,769 人の、
それぞれ 0.8％、0.2％である。また、家屋の被
害に関しても、全壊 2,787 世帯、大規模半壊 428
世帯、半壊 718 世帯、一部損壊 1,593 世帯と、実
に市内の 3分の 1の世帯が被害を受けている（大


































向けた意識を把握する調査に取り組んでいる。本稿では、震災から 9カ月後の 2011 年












































ら 79 歳までの市民 2,000 人である。抽出された
対象者に行方不明者が含まれていないことを確認
し、2011 年 12 月に郵送で調査を実施した1）。有








船渡市の 65 歳以上人口の割合は 30.9％（平成 22
年度国勢調査）となっており、その点では大きな








20 歳代 6.0 6.6
30 歳代 11.3 12.5
40 歳代 14.3 15.7
50 歳代 21.3 22.2
60 歳代 25.9 25.5
70 歳代 21.3 17.4
（％の基数） （568） （654）
表 2　回答者の居住地区 （％）
地区 震災前 現在 増減
盛
さかりちょう
町 108 111 +3
大船渡町 293 269 －24
末
まっさきちょう
崎町 149 139 －10
赤崎町赤崎 121 110 －11
赤崎町蛸
たこのうら
ノ浦 26 29 +3
猪
いかわちょう
川町 125 168 +43
立
たっこんちょう
根町 107 126 +19
日
ひころいちちょう
頃市町 52 56 +4
三陸町綾
りょうり
里 83 81 －2
三陸町越
お き ら い
喜来 78 79 +1
三陸町吉浜 43 44 +1
（合計） （1185） （1212） （27）




























































?? ?????? ???????? ??????
盛
さかりちょう
町 8.7 2.9 14.4 24.0 50.0 （104）
大船渡町 27.3 4.0 2.9 20.5 45.3 （278）
末
まっさきちょう
崎町 35.2 2.1 6.9 18.6 37.2 （145）
赤崎町赤崎 39.5 6.1 5.3 20.2 28.9 （114）
赤崎町蛸
たこのうら
ノ浦 38.5 0.0 3.8 11.5 46.2 （26）
猪
いかわちょう
川町 0.0 0.0 1.7 29.6 68.7 （115）
立
たっこんちょう
根町 1.0 0.0 3.9 44.7 50.5 （103）
日
ひころいちちょう
頃市町 0.0 2.1 0.0 20.8 77.1 （48）
三陸町綾
りょうり
里 15.6 1.3 6.5 24.7 51.9 （77）
三陸町越
お き ら い
喜来 30.1 5.5 5.5 26.0 32.9 （73）
三陸町吉浜 2.4 2.4 2.4 45.2 47.6 （42）
全体 20.2 2.8 5.0 25.1 47.0（1125）




















る。2011 年 12 月の時点で、仕事に変化があった
かどうかをお尋ねしたところ、全体では同じ仕事
を続けている人が 4分の 3 となっているが、「転
職・転業した」方が 7.5％、「退職・廃業した」
方が 12.1％、「職場が被害を受け休んでいる」方


































事業所や工場が全壊 58.0 11.3 18.4 12.4（283）
事業所や工場が半壊 72.0 8.4 15.9 3.7（107）
直接被害はなかった 90.9 5.1 3.6 0.4（253）
その他 81.9 3.1 11.8 3.1（127）
全体 74.7 7.5 12.1 5.7（770）
表 7　住居の被害と仕事の現状 （全体に占める％）
?? ?????? ????????????
同じ仕事 9.6 1.1 2.7 13.5 22.4（569）
転職・転業 0.8 0.3 0.0 1.6 2.4 （58）
退職・廃業 2.8 0.3 0.3 1.2 3.9 （98）
休んでいる 1.2 0.2 0.3 0.9 1.7 （50）
働き始めた 0.3 0.0 0.1 0.3 1.4 （24）
震災前から無職 5.1 0.9 1.3 6.7 13.8（320）
その他 1.2 0.0 0.1 0.6 1.0 （34）
合計人数 （242）（31）（56）（286）（538）（1153）







































仕事の量 20.2 20.1 41.1 11.6 7.0 （845）
活動的な生活 14.4 21.1 37.9 13.2 13.4（1178）
日常生活を
楽しく 8.8 21.9 56.1 7.8 5.3（1188）
生きがいを
感じる 7.2 20.0 45.5 13.5 13.8（1177）
人とうまく
つきあう 7.1 20.1 45.5 13.5 13.8（1177）
将来は明るいと
感じる 5.5 13.2 48.6 20.0 12.7（1191）
家で過ごす時間 4.1 7.9 49.7 25.2 13.1（1183）
元気はつらつと
する 3.2 7.7 40.8 26.6 21.7（1182）
注：「仕事の量」は震災前から仕事をしていない人を除いて集計した。
表 9　震災後、支出を減らしたもの （％）
食費 31.4 交際費 30.8
住居費・家具費 19.6 レジャー費 60.3
光熱費 26.1 交通費 15.6
日用雑貨 24.5 医療費 17.6
衣服費 51.1 保険料 9.4
文化・教養費 25.9 自動車費 16.3
注：複数回答形式で、％の基数はすべて 1228。
表 10　震災後の人間関係の変化 （％）





親戚や血縁の大切さ 59.3 行政への頼もしさ 9.6
友人のありがたさ 53.5 人生を変える出会い 4.2
近所づきあいの大切さ 50.9 自分だけが頼り 10.2
年上・年下との交流 20.1 信頼していた人の裏切り 7.5
同志的なつながり 17.9 ひとりでいる方が性にあっている 4.5
注：複数回答形式で、％の基数はすべて 1231。






















































表 11　生活上の不安  （％）
??????????????????? ??????
余震や二次災害 49.5 40.8 7.9 1.8 （1137）
地域経済 48.1 42.3 8.3 1.3 （1118）
放射能の風評被害 29.5 40.8 24.3 5.3 （1127）
仕事 23.0 45.1 26.4 5.6 （810）
健康・体調 17.9 54.3 24.2 3.7 （1142）
地域の連帯感 14.0 42.0 39.0 5.0 （1090）






20 から 30 歳代 19.9 3.39
0.90640 から 50 歳代 20.4 3.34























































震災前と同じ場所 57.7 70.0 73.3 69.0
震災前の地区・集落 9.1 10.6 11.9 10.9
震災前と異なる市内のどこか 11.4 11.5 7.5 9.7
大船渡市の近隣の市や町 3.2 1.4 2.0 2.0
県内のその他の市町 6.8 3.4 1.8 3.4
岩手県外 7.7 2.8 1.2 3.0




震災前と同じ場所 83.5 16.1 19.8 68.8
震災前の地区・集落 4.5 43.1 22.3 11.0
震災前と異なる市内のどこか 3.3 29.2 36.4 9.8
大船渡市の近隣の市や町 1.3 5.1 3.3 2.0
県内のその他の市町 3.3 2.9 5.0 3.4
岩手県外 2.9 2.2 5.8 3.1
















































































表 17　現在の居住形態と 2年後の生活の見通し （％）
?????????????
かなりよくなる 1.1 4.4 2.4 1.6
ややよくなる 18.6 22.6 22.2 19.4
あまり変わらない 52.7 38.7 45.2 50.4
やや悪くなる 20.2 15.3 19.0 19.5
かなり悪くなる 7.5 19.0 11.1 9.1
（％の基数） （952）（137）（126）（1215）

















































モデル 1 モデル 2
女性ダミー 0.074 * 0.029
20 歳代・30 歳代ダミー 0.003 0.067
40 歳代・50 歳代ダミー 0.089 * 0.110 *
世帯収入額 －0.130 ** －0.112 **
仮設住宅ダミー 0.233 ** 0.241 **
賃貸等ダミー 0.162 ** 0.150 **
漁業・水産業ダミー ― 0.089 *
サービス・飲食業ダミー ― 0.084 *
仕事変更ダミー ― －0.020







モデル 1 モデル 2
女性ダミー 0.019 0.035
20 歳から 30 歳代ダミー 0.207 ** 0.163 **
40 歳から 50 歳代ダミー 0.046 －0.019
世帯収入額 0.100 ** 0.121 **
仮設住宅ダミー －0.027 0.026
賃貸等ダミー 0.006 －0.035
漁業・水産業ダミー ― －0.078 +
サービス・飲食業ダミー ― 0.016
仕事変更ダミー ― －0.005
つきあい：行政信頼 0.101 ** 0.090 *
つきあい：きっかけ 0.074 * 0.119 **
つきあい： ひとりがいい －0.079 *
決定係数 0.073 0.077
（N） （972） （613）
** p<0.01，* p<0.05，+ p<0.10























































































































































6） 世帯収入に関しては、「1　200 万円未満」、「2　200 万
円から 400 万円未満」、「3　400 万円から 600 万円未
満」、「4　600 万円から 800 万円未満」、「5　800 万円














船渡などの中核市場の本格復旧は 2013 年 3 月とされ
ている。大船渡市漁協の製氷・貯氷施設は 2012 年 10
月末に完成し、ようやく震災前の製氷能力の水準に回
復した段階である（岩手日報、2012 年 10 月 28 日）。
10） 「ひとりが性に合っている」と答えた 54 人の内訳は
29 人が男性、24 人が女性である。また、年齢では 60
歳代・70 歳代が 24 人と若干多めとなっている。





























200 万円未満 48.0 10.9
200 万円から 400 万円未満 33.8 33.4
400 万円から 600 万円未満 9.7 22.5
600 万円から 800 万円未満 4.4 12.1
800 万円から 1,000 万円未満 0.8 8.8
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